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(UiTM) tidak akan sekali-kali
membukapintunyakepadabu-
kanbumiputera.
"Kitatidakadakompromida-
lamhalini,"tegasnya.
UiTM sebaliknyakatabeliau,
akanterusmenambahbilangan
pengambilanpelajarbumiputera
bagimemberipeluanglebihra-
maikepadamerekauntukmen-
dapatpendidikantinggi.
"UiTM ibarat sebuahkereta
api yangbergeraklaju. Kereta
apidanlandasanyangbaiktelah
tersedia.Kita adakuasauntuk
menambahgerabaknya.
"Insya-Allahkita akanbuat,"
katanya.
Dalamucapannyajuga,Shafie
turutmenyentuhisupenganggu-
ran,meritokrasidanpekerjaber-
kemahiranteknikal.
Dalam aspekpengangguran,
antarastrategijangkapendek
telahdirangkamelibatkananta-
ralainmeningkatkankemahiran
berbahasakeduadanmemasuk-
kanelemenkeusahawanankeda-
lamkurikulum,katanya.
Strategijangkapanjangpula
jelasbeliau,melibatkanantara
lainmemperkenalkankursusdua
pengkhususan,melaksanakan
programpembinaansahsiahpe-
lajar danmemperkasakankhid-
matsokongankepadapelajar.
Berhubungmeritokrasipula,
Shafiemendapattepukangemu-
ruh perwakilanapabilabeliau
berjanjiakanberusahamenam-
bahbilanganpelajarBumiputera
keuniversititempatan.
"SelagisayajadiMenteri,saya
akanpastikankuotapelajarMe-
layuakanbertambahdi bawah
sistemmeritokrasi,"katanya.
Selain itu, bilanganpelajar
Bumiputerake kursus-kursus
kritikal sepertiperakaunan,ke-
juruteraan dan bidang-bidang
barusepertibioteknologi,nano-
teknologi, kejuruteraan dan
bioperubatanjuga akanditing-
katkan.
Berhubungpekerjaberkemahi-
ranteknikal,Shafieberkata,se-
lainmengembangkanewujudan
kolej-kolejkomunitidi setiapda-
erah,pihaknyajuga akanme-
mastikanmerekayangmendapat
kemahirandisituakanmelanjut-
kanpengajiandiperingkatlebih
tinggiiaitukepoliteknikdanse-
terusnyakeuniversiti.
Langkahinikatanya,akanme-
nambahbilanganpelajarteruta-
manyapelajarlelakikeinstitusi
pengajiantinggi(IPT).
"Inisekaligusakanmenangkis
tanggapanumumyang sering
memperkatakan'budakperem-
puanmasukuniversiti,budakle-
lakimasukPusatSerenti',"kata-
nya.
Selainitu,Shafiejugaberjaya
menarikperhatianperwakilandi
DewanMerdekahariini dengan
jenakanyamengenaikeputusan
kerajaanuntuktidakmenamat-
kanprQgramAsasiSainsdiUni-
versitiMalaya(UM).
"Pusat AsasiSainsUM akan
diteruskankeranaiaberjayame-
lahirkantokoh-tokohyangberja-
ya,"katanya.
